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FISKET MED NOT ETTER BRISLING MED FARTØY UNDER 90 FOT. 
MIDLERTIDIG FORLENGELSE AV REGISTRERINGSORDNINGEN TIL 31. JULI 
1988. 
I m9dhold av § 6 i lov av 16. juni 1972 om r~gul•ring av 
d•lta9•l••n i :fi•k•t og § 37 i lov av 2!5. juni 1937 om •ild- og 
brislin9:fi•k•ri•n• :fa•t••tt•• •ndring i for•kri:ft•n• av 30. mar• 
1979 om adgang ti l i :fi•k• med not •tt•r brialing m•d !artay 
under 90 :fot. 
§ !5 •kal lyde: 
R•gi•tr•ring •tt•r i l 09 § 2 m6 ha •kj9dd :f•r l. augu•t 1979. 
Ett•r dett• tid•punkt kan ikk• andr• •nn d• r•gi•tr•rt• :fartøy 
driv• :fi•k• m•d not •tt•r bri•lin9 i ir•n• 1979-1987 og til og 
m•d 31. juli 1988. 
i 12 •kal lyd•: 
Di••• :for•kri:ft•r tr•r i kra:ft •trak• og •kal gj•ld• til 31. juli 
1988. 
FORSKRIFTER OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKET MED HOT ETTER BRISLING 
MED FARTØY UNDER 90 FOT. FASTSATT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 30. 
MARS 1979, MED SENERE ENDRINGER SENEST AV 23. DESEMBER 1983. 
• l 
Ing•n kan drive :fi•k• m•d not •tt•r bri•ling ut•n i v•r• 
r•giatr•rt ho• F1•k•r1dir•kt•r•n. 
Fart•y•r m•llom 30 og 90 :fot kan ikk• nytt•• til :fi•k• •tt•r 
bri•ling ut•n i v•r• r•gistr•rt hoa Fisk•ridir•ktar•n. 
I s•rlig• til:f•ll•r kan :fartmy ov•r 90 :fot r•gi•tr•r•• hvis d•t 
:fyll•r krav•n• til aktivit•t i § 2. 
§ 2 
For i kunn• bli r•gi•tr•rt mi v •dkomm•nd• •i•r av notbruk ha 
l•v•rt bri•ling til h•rm•tikkindu•tri•n i min•t to av ir•n• 197!5, 
1976, 1977 og 1978. 
P•rson•r •ll•r ••l•kap•r mi :for i kunn~ bli r•gistr•rt ha hatt 
:falg•nd• irlig• brutto:fang•tinnt•kt•r av :fi•k• •tt•r brisling i 
minst to av ir•n• n•vnt i !ar•t• l•dd: 
l. M•d :fartay p6 30 :fot •ll•r m•r minimum kr 30.000, -. 
2. M•d :fart•y und•r 30 f ot minimum kr lq.ooo,-. 
3. M•d landnot •om tradisjon•lt har v•rt knytt•t i yrk•skombina•jon 
:fisk•/jordbruk minimum kr 6000,-. 
§ 3 
D•t r•gi•tr•r t• :fart•Y kan ut•n Fisk•ridirektar•ns tillat•ls• 
ikk• nytt•• av andr• •nn d•n som har registr•rt fartayet. 
Fartay p• 30 fot •ll•r over kan Fis k•ridirektar•n tillate 
utskiftet n6r erstatning•fartayet •r i dri!tsmesaig god stand og 
ikke r•pr•••nter•r •n n•vn•v•rdig kapa•it•tsakning. I sarlig• 
tilfeller kan Fisk•ridirektar•n tillat• r egi str•rt not•ier med 
fartay und•r 30 fot for A nytte et fartay p6 30 fot •ller ov•r. 
§ 4 
Ing•n kan ak• sin fang•tkapa•it•t i forhold til d•n han hadd• i 
p•rioden 197!5-1978 ved akt mann•kap, flere notbruk •ll•r flere 
farteyer, inklu•iv• h j •lp•fartayer, •ller på ann•n m6t•. 
Fisk•ridirektorat•t kan i sarlig• tilf•ll•r gjare unntak fra 
b••temm•l••n i f arst• l edd. 
§ !5 
Regi•trering •tt•r § l og § 2 m6 ha skj•dd !er l. augu•t 1979. 
Etter dett• tidspunkt kan ikke andre •nn d• røgistr•rte !artay 
driv• fisk• med not etter brisling 1 åren• 1979-1987 og til og 
m•d 31. juli 1988. 
§ 6 
l . Sek•r•n i tiden !er 197!5 ell•r i to av d• år•n• som •r nevnt i § 2, 
!ar•t• ledd har ru•t•t ••g ut !or bri•ling!iske, 
2. har l•v•rt brisling eller sild til h•rm•tikkindustri•n og 
3. d•t vil vare åp•nbart urim•lig å n•kt• vedkomm•nde deltak•l•• i 
brislingf isk•t. 
I ••rlig• til!•lle kan Fiskeridirektaren ut•n at vilkårene i 
ferst• ledd punkt•ne l og 2 !oreligg•r, dispenser• ! ra § 2, n!r 
det vil var• Ap•nbart urim•lig A n•kt• registrering. 
Dispensasjon fra § 2 kan ikke gis !or !artey over 90 fot, j f r. § 
l, tredj• ledd. 
§ 7 
D•n tillatt• r•gistrering kan opphev•• når vedkomm•nd• i l•p•t av 
et samm•nh•ng•nd• tidsrom av 2 Ar ikk• har rustet s•g ut !or 
brislingfisk•t. Oenn• b••temm•l•• komm•r også til anv•ndels• på 
!artay som ikk• er benyttet. 
i a 
D•t er forbudt A driv• fiske m•d not etter brisling i nn•n!or 
grunnlinjen• m•d fartiay på 90 fot eller m•r el.ler med •n 
la•tekapasit•t på over 1500 hl. 
D•tt• forbud gj•ld•r ikke !or fart ey som har !ått 
registr•ring•tillat•l•• i henhold til § l, tredje l•dd. 
§ 9 
M•d fot forstå• i di••• forskrifter fartayeta lengste lengd• målt 
i eng•lsk• !et. 
§ 10 
Fiskeridirekteren kan gi narm•r• b••t•mm•ls•r om g j •nnomfar i ng•n 
av di••• forskri!~•r. 
§ l .l 
Søknad om tillatelse skal skje P• fastsatt skjema s om fås v•d 
h•nvendels• til Fiskeridirekter•n eller v•dkommend• fisk•r isj • f . 
§ 12 
Dis•• f orskr ifter tr•r i kraf t s traks o g skal gj e ld• til 31. j u li 
1988. 
